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hlubb hallas
Wasa, den 18
Så Silubbens vägnar:
@idförande. <S>ehreterare.
Sill medlem af Wasa Velociped-
Guvernörens öfver Wasa län resolu-
tion i anledning af en för Extra Landskan-
slisten Georg Tidström, Handlanden Selim
Hedman, Kontoristen A. W. Westerlind, Apo-
tekseleven Uno Hirvinen, Disponenten Len-
nart Holmberg, Farmaceuten Lennart Löf-
ström och Kontoristen Uno Finnilä hit in-
gifven skrift, deri de anhålla om stadfä-
stelse af ett ansökningen bilagdt förslag till
stadgar för „Wasa Velocipedklubb" hvilken
hade till ändamål att genom närmare sam-
manslutning af för hjulsporten intresserade
personer, genom anställande af samridter,
täfiingar, uppvisningar med mera väcka och
sprida intresse för hjulsporten; varande be-
rörda förslag, här intaget, sålydande:
»Stadgar för WASA VELOCIPEDKLUBB.
§ i
Wasa Velocipedklubb har till uppgift, att ge-
nom närmare sammanslutning af för hjulspor-
ten intresserade personer, genom anställande
6af samridter, täfiingar, uppvisningar m. m.
väcka och sprida intresse för hjulsporten.
§ 2.
Klubbens medlemmar utgöras af stifta-
rena, enligt § 3 invalda aktiva och passiva
medlemmar, samt hedersledamöter.
Såväl damer som herrar kunna till med-
lemmar inväljas, dock icke under 16 års
ålder utom stiftarena.
§ 3.
Intagning af medlem sker efter hos klub-
bens styrelse därom gjord anmälan vid ut-
tryckligen till val sammankalladt möte, der-
vid styrelsen afger till eller afstyrkande ytt-
rande angående inträdessökande.
För intagning erfordras minst hälften af
de afgifna rösterna.
Sedan invald aktiv medlem erlagt inträ-
dcsafgift, tillställes honom klubbens märke.
Till passiva medlemmar kunna inväljas
för hjulsporten intresserade personer, hvilka
utan att sjelfva utöfva denna idrott dock
önska densamma uppmuntra. Passiv medlem
eger rätt att bevista klubbens möten samt
7att i öfverläggning, men ej i beslut eller val
deltaga.
Till hedersledamöter kunna inväljas per-
soner, hvilka i hög grad gjort sig förtjänta
om klubben. Sådant val eger rum endast
vid årsmöte och bör, för att anses giltigt, er-
fordras minst 4/f, delar af de afgifna rösterna.
§ 4.
Aktiv medlem erlägger inträdes- och års-
afgift samt passiv medlem årsafgift till be-
lopp, som på styrelsens fövslag af klubben
vid årsmöte bestämmas.
§ 5.
Medlemsafgift erlägges senast inom en
månad efter årsmötet. Medlem som anmält
sig midt i året erlägger årsafgiften inom en
månad efter det han till medlem blifvit an-
tagen. Medlem, Bom icke inom året inbetalt
sin årsafgift, anses'liafva utträdt från klub-
ben. Önskar han ånyo inträda, anmäle der-
om såsom i § 3 sagdt är.
§ 6.
Bryter medlem upprepade gånger mot
klubbens rid- och ordningsregler, eller ska-
dar han på annat sätt dess anseende, kan
han genom röstpluralitet ur klubben uteslu-
tas. Ur klubben utesluten medlem är icke
berättigad att återfå årsafgiften.
§ 7.
Från klubben enligt § 6 skild medlem är
pligtig att återlemna sitt klubbmärke.
§ 8-
Förvaltningen af klubbens angelägenheter
handhafves af en för hvarje år på årsmö-
tet vald styrelse, hvars säte är i Wasa. Denna
styrelse består af ordförande, viceordfö-
rande, ridohef, underridchef, sekreterare och
skattmästare, hvilka alla väljas bland klub-
bens aktiva modlemmar.
Frånvarande medlem kan för val af sty-
relse insända sin behörigen bevitnade valse-
del, hvilken bör vara sluten.
Styrelsen åligger:
l:o att förbereda de ärenden, hvilka skola
föreläggas klubben;
2:o att bestämma om klubbens samman-
kallande, hvilket ovilkorligen bör ske
9då minst fem af klubbens medlemmar
därom anhålla;
3:o att på lämpliga tider föranstalta ge-
mensamma utfärder, samridter o. s. v.
4:o att afgöra om klubbens löpande ärenden
och utgifter.
5:o att afgifva årsberättelse.
§ 9 -
Ordföranden representerar klubben samt
leder öfverläggningarna vid klubbens och
styrelsens sammankomster.
Afgår ordföranden före årsmötet, åligger
det styrelsen att oförtöfvadt sammankalla
klubben för val af ny ordförande, hvilken
qvarstår till först instundande årsmöte.
Ar ordföranden hindrad att bevista sam-
manträde, ledes sammankomsten af vioeord-
förande.
§ 10.
Ridchefen leder klubbens samridter och
öfningar samt öfvervakar att de af klubben
faststälda rid-och ordningsreglerna strängt
iakttagas. Underridohefen biträder ridchefen
i hans åligganden.
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§ 11.
Sekreteraren för protokoll vid klubbens
och styrelsens sammanträden, upprättar nog-
grann förteckning öfver klubbens medlem-
mar, ombesörjer klubbens korrespondens,
samt förvarar dess arkiv.
§ 12.
Skattmästaren åligger att förvalta klub-
bens kassa, inventarier samt öfrig egendom,
att däröfver omsorgsfullt föra bok, samt vid
anfordran redovisa.
§ 13.
Klubbens räkenskaper afslutas för hvarje
kalenderår och tillhandahållas revisorerna
inom Januari månad. Revisorerna åligger
dessutom att granska klubbens arkiv, inven-
tarier samt öfrig egendom äfvensom styrel-
sens förvaltning samt inom Februari månad
till styrelsen ingifva sin skrifligen affattade
revisions betättelse.
II
§ 14.
Årsmöte hålles inom senare hälften af
Maj månad och bör kallelse därtill införas
i ortens mest spridda tidningar senast en
vecka före mötet.
Vid årsmötet upptages till behandling:
l:o styrelsens årsberättelse;
2:o revisorernas utlåtande och styrelsens
däraf möjligen föranledda förklaringar;
3:o bestämning om inträdes- och årsafgift;
4:o möjligen väckt förslag om ändring i
stadgarna eller upplösning af klubben;
5:o val af styrelse ooh två revisorer, äf-
vensom två revisors suppleanter.
§ 15.
Klubbmöte är beslutfördt, såframt minst
8 aktiva medlemmar äro närvarande.
Alla ärenden afgöras, därest ej annorlunda
är stadgad t, genom röstpluralitet.
Falla rösterna lika afgör ordföranden. Om-
röstningsproposition bör alltid så uppställas
att den kan med ja eller nej besvaras. Val
f orättas med slutna sedlar och afgör dervid
röstpluraliteten der ej annorlunda är före-
1.2
skrifvet. Om vid val två eller fiere erhålla
lika röstetal lottas dem emellan.
Mötesprotokoll justeras alltid vid nästa
möte och uppstår vid justeringen olika å-
sigter om protokollets lydelse, hänskjutes
frågan till ordförandens afgörande.
§ 16-
Skulle klubben upplösas, besluta dess med-
lemmar, om användningen af klubbens e-
gendom.
§ 17.
Uppväckes fråga angående ändring af
dessa stadgar eller upplösning af klubben,
kan beslut härom fattas endast vid årsmöte
och bör förlsag i sådant syfte inlemmas till
styrelsen senast fjorton dagar före detta möte,
samt tillkännagifvande härom ingå i annon-
sen om mötet. Ändring af stadgarna må
företagas endast i den händelse att åtmin-
stone tvåtredjedelar (%) af de vid mötet när-
varande därom sig förena. För beslut om
klubbens upplösning erfordras att minst två
tredjedelar (2 /a) af klubbens aktiva medlem-
mar antaga i detta syfte framstäldt förslag:"
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Gifven å Wasa landskansli i Mkolai-
stad, den 31 Maj 1894.
Jag har tagit detta ärende i öfvervägande
och finner godt icke allenast tillåta bildan-
det af ifrågavarande förening, benämnd
„Wasa Velocipedklubb", utan äfven gilla
och till efterrättelse fastställa ofvanintagna
för föreningen föreslagna stadgar, uti hvilka
ändring förty icke eger giltighet med mindre
den varder särskildt i laga ordning stadfä-
stad.
Den, som med denna resolution icke åt-
nöjes, eger deri söka ändring hos Hans
Kejserliga Majestät medelst underdåniga be-
svär, hvilka sist klockan före tolf å den
nittonde dagen efter häraf erhållen del, da-
gen för delfåendet dock oräknad, skola vid
talans förlust af besväranden sjelf eller dess
lagligen befullmäktigade ombud jemte denna
resolution och öfriga i de underdåniga be-
svären åberopade handlingar inlemnas till
Registrators kontoret i Kejserliga Senatens
för Finland Ekonomie Departement. Ort och
tid förutskrifne.
A. Järnefelt.
(J. A. Tnginan.



